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Minkälainen maailmamme olisi ilman tiedettä? 
Mikä merkitys tieteellä on ollut ihmiskunnan 
synnyssä ja kehityksessä? Vastaus kysymyksiin 
on yksinkertainen ja selkeä. Ilman tiedettä, luo-
vuutta ja kekseliäisyyttä ei olisi kulttuuria eikä 
sivistystä. Ei olisi myöskään hyvinvointia eikä 
taloudellista kasvua.
Tiede ja luovuus ovat sivistyksemme perus-
ta. Ne ovat myös välttämättömiä edellytyksiä 
sosiaalisille ja teknologisille innovaatioille, jotka 
vuorostaan vievät yhteiskunnan kehitystä eteen-
päin. Vain uusien innovaatioiden avulla pystym-
me parantamaan tuottavuutta, joka mahdollis-
taa talouden kasvun.
Maailmantalous on ajautunut taantumaan, 
joka koskettaa myös omaa maatamme. Tuo-
reimmat ennusteet eivät lupaa tälle vuodelle 
lainkaan kasvua, pikemminkin päinvastoin. Täl-
laisena aikana on erityisen voimakkaasti tuota-
va esille tieteellisen ja teknologisen tutkimuksen 
merkitys hyvinvoinnin säilyttämisessä ja vahvis-
tamisessa.
Yksi syy Suomen nopean toipumiseen 1990- 
luvun alun lamasta oli panostusten lisääminen 
tieteeseen ja teknologiaan. Tiede- ja teknolo-
giapolitiikan asemaa oli vahvistettu 1980-luvun 
puolen välin jälkeen muun muassa perustamal-
la pääministerin johdolla toimiva valtion tiede- ja 
teknologianeuvosto. Erittäin merkittävästä tutki-
muksen lisärahoitusohjelmasta päätettiin vuonna 
1996. Siitä alkoi kehitys, joka nosti Suomen suh-
teellisilla tutkimuspanostuksilla mitattuna maa-
ilman kärkeen Ruotsin rinnalle. Tutkimusjär-
jestelmän kehittäminen ja tutkimuspanostusten 
kohdennettu lisääminen on vastaisuudessakin 
taloudellisen kasvun, työllisyyden ja hyvinvoin-
nin kannalta aivan keskeistä.
Tiede- ja teknologianeuvosto, nykyinen tut-
kimus- ja innovaationeuvosto, hyväksyi jou-
lukuussa 2008 uuden linjausasiakirjansa. Siinä 
ehdotetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
sekä yliopistojen rahoitukseen yhteensä 760 mil-
joonan euron korotusta vuoteen 2011 mennes-
sä nykytasoon verrattuna. Sinivihreä hallitus on 
jo tähän mennessä tehdyillä päätöksillä lisännyt 
merkittävästi yliopistojen ja tieteen rahoitusta. 
Viime vuoteen verrattuna yliopistojen määrä-
rahat kasvavat tänä vuonna 24 prosenttia ja tie-
teen määrärahat 15 prosenttia. Matkaa tiede- ja 
teknologianeuvoston suosituksiin vielä on. Roh-
keutta panostaa yliopistojen ja tieteen rahoituk-
seen tarvitaan jatkossakin.
Menestyvä ja hyvinvoiva yhteiskunta tarvitsee 
siis tiedettä. Mutta mitä tiede tarvitsee kehittyäk-
seen ja vastatakseen siihen kohdistuviin suuriin 
odotuksiin? Jos vastaus halutaan tiivistää yhteen 
sanaan, se on – vapautta. Tutkija voi hyödyntää 
innovatiivisuuttaan ja osaamistaan parhaiten, 
kun ulkoiset asiat eivät estä häntä paneutumas-
ta tärkeimpinä pitämiinsä tutkimusongelmiin. 
Valtiovallalla on tieteen ja tutkijan vapauden 
turvaamisessa kaksi perustehtävää. Ensinnäkin, 
valtiovallan on luotava tieteelliselle tutkimuksel-
le sellaiset puitteet, joissa valtio itse tai mikään 
muukaan taho ei rajoita tutkijan vapautta vali-
ta aihettansa, näkökulmaansa ja menetelmiänsä. 
Toiseksi, valtiovallan on turvattava tieteellisen 
tutkimuksen tekemiselle riittävät voimavarat. 
Mikään ei kahlitse vapautta enempää kuin pula 
resursseista tai huoli oman tai tutkijakollegan 
työn jatkuvuudesta.
Käynnissä olevien korkeakouluja ja tutkimus-
ta koskevien uudistusten päämääränä on tieteen 
vapauden lujittaminen. Yliopistouudistuksen 
tavoitteena on vahvistaa tiedeyhteisön autono-
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miaa ja yliopistojen voimavaroja. Haluamme 
antaa kaikille yliopistoillemme ja jokaiselle tie-
teen alalle mahdollisuuden olla maailman par-
haita. Yliopistolain uudistusta on alusta alkaen 
valmisteltu avoimesti ja yhteistyössä koko yli-
opistoyhteisön ja eri sidosryhmien kanssa. Avoi-
men valmisteluprosessin kautta olemme saaneet 
mahdollisimman monen osapuolen näkemyk-
sen ja ajatukset kuuluviin. 
Joistakin asioista on tiedeyhteisön sisällä-
kin erilaisia perusteltuja näkökantoja. Eräis-
sä puheenvuoroissa on yliopistouudistuksen 
epäilty vähentävän yliopistojen autonomiaa. 
Perusteeksi on esitetty sitä, että julkisoikeudel-
lisina laitoksina toimivien yliopistojen hallituk-
sissa yliopistoyhteisön ulkopuoliset henkilöt 
edustaisivat puolta hallituksen kokoonpanos-
ta ja heidän joukostaan valittaisiin hallituksen 
puheenjohtaja. Lisäksi on väitetty, että opetus-
ministeriön ohjausote kiristyisi. 
On muistettava, että hallituksen esityksen 
mukaan yliopistoyhteisö valitsee itse hallituksen 
ulkopuoliset jäsenet. Ja näistä merkittävä osa 
voisi olla myös itse tutkijoita, esimerkiksi yli-
opiston omia dosentteja. Uudella hallintomal-
lilla vahvistetaan yliopiston johdon edellytyksiä 
yliopistonsa strategiseen, kestävään johtami-
seen. Mitä tulee opetusministeriön ohjaukseen, 
sitä tulee jatkossakin olemaan, mutta nykyistä 
vähemmän. Painotus tulee muuttumaan strate-
giseen suuntaan jättäen yliopistolle ja sen joh-
dolle nykyistä enemmän valinnanmahdolli-
suuksia. 
Keskustelussa on välillä tuntunut unohtuneen 
yliopistouudistuksen ydin: yliopistot saavuttavat 
taloudellisen ja hallinnollisen autonomian, joka 
vastuullisesti toimeenpantuna vahvistaa tieteen 
ja opetuksen autonomiaa. Jo tehdyillä päätök-
sillä hallitus on päättänyt huolehtia sekä säätiö-
muotoisten että julkisoikeudellisten yliopistojen 
maksuvalmiudesta ja riittävästä pääomittami-
sesta. Hyvin ratkaisevaa on yliopistojen hallin-
nassa olevien kiinteistöjen siirtyminen niiden 
omistukseen yliopistojen ja valtion yhdessä 
omistamien yhtiöiden kautta. Kaikessa tässä on 
kyse on satojen miljoonien eurojen päätöksistä 
yliopistojen hyväksi. 
Luovuus ja innovatiivisuus ovat tutkijan omi-
naisuuksia, ja tieteen vapaus kulminoituu lopul-
ta yksittäisen tutkijan haluun, kykyyn ja mah-
dollisuuteen tehdä korkeatasoista tutkimusta. 
Yliopistoilla on edessään suuri haaste, kun nii-
den odotetaan lähivuosina uudistuvan myös 
sisäisesti sekä parantavan opiskelun ja tutki-
muksen edellytyksiä. Tutkijan näkökulmasta 
suvaitseva, kannustava ja turvallinen tutkimus-
yhteisö on avainasemassa. Tutkijan on myös voi-
tava ennakoida omaa urakehitystään ja työmah-
dollisuuksiaan suhteessa toimintansa laatuun 
ja tuloksellisuuteen. Neliportainen tutkijanura-
malli on tässä mielessä yliopistoille, tutkimuslai-
toksille ja tutkimuksen rahoittajille erinomainen 
lähtökohta hyvien käytäntöjen luomiselle. Myös 
yliopistojen uusi palvelussuhdemuoto tarjoaa 
oikein käytettynä nykyistä parempia mahdolli-
suuksia sekä yliopiston että tutkijan intressien 
huomioon ottamiseen. Pitkään odotettu uudis-
tus oli tämän vuoden alusta voimaan tulleet 
merkittävät parannukset ja selkeytykset apura-
hatutkijoiden sosiaaliturvaan.
Uudistusten perimmäinen tavoite on, että 
jokainen suomalainen yliopisto on entistä 
parempi paikka opiskella, opettaa sekä tehdä tie-
dettä ja taidetta. Paljon on kiinni myös yliopis-
tojen omasta kyvystä ja rohkeudesta, kuinka ne 
uskaltavat tarttua tilanteeseen ja oikeasti lähteä 
uudistamaan toimintaansa.
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